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【
摘 要 】文章介绍 了新西兰政府的 绩效管理体 系
，
对其信息 系 统 、 反馈 系 统等的最新改革做 了 详细 分析 ， 希 望对
中国政府 日 后 的改 革和体 系 完善提供启发 。
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新西兰是世界上公认的绩效管理做得比较好的国家之一 ，策 。 ④增加合 同的使用 （比如部长和行政长官的绩效合同 、 部
其绩效管理系统被诸多国家学者研究借鉴 。 本文 旨在研究新西长和部门之间 的合同 、 资金提供者和购买者之间的合同 、 购买
兰政府从 2 0 Ｗ 年到 2 0 1 2 年间在绩效管理方面所做的改进 ， 以人和服务提供者之间的合同 ） 。 ⑤财务管理实行使用权责发生
期能够得出
一
些借鉴性思路。制 ， 把重点从投入转 向产出 和效果％
为了实现改革 目标 ， 在 1 9 8 6— 1 9 9 4 年间完成了
一
系列核
1 新西二绩效管理系统背景心任务 ， 新西兰政府陆续颁布了 5 部重要的法案推动预算绩效
新西兰是世界上最早在政府会计和政府预算中 引人权责发胃胃㈤殳？Ｃ 5Ｌ￥ 1 ） 。
生制 的国家 ’ 同时也是新绩效预算改革的先行者 ’ 其先进的绩＾ 新西兰新绩效预算改革中 的五项代表性續
效管理模式被诸多 国家模仿及学习 ， 但其绩效管理体系并不是
年份
一
开始就这么完善的 ， 新西兰政府绩效运行系统也经历了很大（年）法 案内 容及 目 的
的改革 。
1 9 8 6額有企业法菊〉 改革国有企业 ， 推行私有化政策
从 2 0 世纪 8 0 年代中期开始 ， 伴随着西方
一
些国家尤其是
ＯＥＣＤ（经济合作与发展组织 ） 成员 的政府改革热潮 ， 新西兰改革核心政府部门 ， 推动新西兰政府迈向权责发生制
1 9 8 8■家部 门法势
八 、 ＿
政府也开始进行大规模的政府改革 ， 特别是针对公立机构及 国 ＊计
有企业的改革 。 由于当时新西兰政府财政赤字严重 ， 通货膨胀
率很高 ， 政府意识到必须对国 家政府机构进行改革 ， 尤其是对 1 9 8 9 讼共财政法》
为衡量政府部门的绩效 ’ 发布此法案配合 《国家部 门
法案＞的实施
政府预算状况进行重新设置 ， 提高政府预算执行情况 ， 降低财
政赤字状况 。 这项改革是由新西兰财政部主导的 ， 通过颁布一
⑶
1 9 9 2 年第
一
份正式的部门权责发生制年度财务报告
系列的法律法规 ， 以及设立新 的预算绩效管理机构并相互配 1 9 9 3 鲥务报告法菊＞的出现 ， 1 9 9 3 年本法案的颁布标志着权责发生制的
合 ， 逐步形成了完善的绩效预算管理系统。 这个体系的 目 标是
帮助时任政府将之前的战略报告转变为行动 。 同时 ， 能够积极
地管理政府支 出 ， 寻求促进预期结果的支出方案及完善问责体 1 9ＭＷ政责任法势 达到强化管理责任 、 改革与战略管理相结合的目 的
系
’
识别财政和非财政的风险 ’ 促使形成反应迅速 、 谨慎 、 高
效的政府 。 主要的参与部门除了新西兰财政部以外 ， 还包括相 资料来源 ： 吴永立 ． 蜻效预算管理的 国际比较及对我 国 的启示与







核心 目标是效果 、 效率和责任 。 改革进程 的关键成分 ： ①公司这其中 以 《国家部门法案》 和 《公共财政法案》 最为重
化和私有化政府贸易型企业 。 ②明确划分政府各部门职能 ， 特要 。 《国家部门法案＞〉 规定 了新西兰政府各部门的角色 ， 尤其
别是对政策建议 、 提供服务和规章性的职能加以 区分 。 与之对是对国家服务委员会与行政部门 、 行政长官的关系进行 了重新
应
，
明确划分资金提供者 、 服务提供者和服务购买者 。 ③下放修整 ， 把国家服务委员会看成是行政长官的雇主 、 公共部 门管




唐韵 （ 1 9 8 8—）
， 女 ， 广 西柳 州人 ， 厦门 大学公共事务学院 2 0 1 2 级公共管理研究生 ， 研究方向 ： 第三部 门与 非营利组织 。
7 8ｑ ｉ ｙｅｋｅ ｊ ｉｙｕｆａｚ ｈａ ｎ
如抒年第 4斯ｆｉ总第 3Ｍ期 ） 企业科技 与发展｜ 良 ｜
的关系 ， 这为 日 后长官责任的明确及权力的下放做了铺垫 。 同开始实施试点项 目 ， 以帮助第三组实体建立一个实践社区 ， 并
时
，
该法案还废除了公务员 的终身制 。 其中 ， 终身制行政负责提供建议。
人被改 为首席行政官员 （ ｃｈ ｉｅｆｅｘ ｅｃｕ ｔｉ ｖｅ） ， 5 年为一任期 ， 他（ 5 ） 与财政部和国家服务委员会合作 ， 确保审计部门 的期
们在绩效考核中如果达标才能继续被录用 ， 如果没有合格则会望是合理的 ， 并支持机构提高监测的质量和报告的性能 。 新的
被辞退 。 与此同时 ， 政府也给予这些首席行政官员很大的 自 由报告更强调非财政部分的报告 ， 要求各部门组织注重效率以外
裁量管理权 。 通过这样的考评体制和权力下放制度激励官员提的效能
，
更多地关注公共利益 。 同时 ， 2 0 1 0 年的财政信息披
高行政效率 ， 降低行政成本 ， 增加行政效能 。 而 《公共财政法露新增了关于潜在利润的信息 ， 让工作人员更好地了解国有企
案＞〉 则侧重将注重公共财政投人转为注重产 出和结果 。 通过重业组织的利润来源 ， 也可以对他们进行更好的监管 。
新界定产 出 和结果的概念 ， 区分其责任。 产 出指公共部门提供从这些要求 可以看出
，
新西兰政府希望通过提升绩效信
















内容进行了规定 ， 通过建立绩效信息 系统对各部门 的财务进行水平 。
监督 、 管理 、 控制 。 2 ． 2 加 强与部门长官之 间的沟通 ， 完善绩效沟通机
2 新西兰政府绩效管理实践
制 更好的公共服务 （ Ｂｅ ｔｔｅ ｒＰｕｂ ｌ ｉｃＳｅ ｒｖ ｉｃｅ倾目 Ｈ
由于之前提到政府行政部门的首席执行长官在部门中拥有
2 ． 1 提升绩效反馈水平—绩效信息 系统的新要求很大的权力 ， 其行使职能能力 的好坏直接影响政府绩效的高
绩效信息 系统对整个绩效管理系统的运行有着重要意义
，
低 。 又由于公共服务委员会是部门首席执行长官的雇主 ’ 如果
绩效信息系统的好坏直接影响到绩效系统运行的好坏 。 各部门能够加强雇 主与雇员 的沟通 ， 也能更好地使雇主的意志得到实
可 以通过绩效信息系统发布 的信息衡量 自 身的绩效水平 ， 同时现。 而在这里 ， 雇主的意志就是为 了更好地实现公共利益。 基
也可以与其他部门进行横 向 比较 。 而绩效监管部门可以通过绩于此 ， 2 0 1 1 年新西兰政府推 出 了
一
个 Ｂｅｔｔ ｅｒＰｕｂｌｉｃＳ ｅｒｖｉｃｅ
效信息系统对各部门的绩效进行更科学的监测和评估。 绩效信（简称 ＢＰＳ ） 项 目 ， 旨在通过公共服务委员会的指导使公共部
息系统是政府对议会问责系统的不可或缺的重要部分。 由于近门首席长官提供更好的公共服务 。 这个项 目通过国家服务委员




些调整 ， 对绩效信息系统中的各种准指导首席执行长官更好地行使职能 ， 同时为首席执行长官提
报告提出 了新要求 。供持续的支持 。 因为 国家服务委员会有更丰富的经验和专家网
（ 1 ） 更加清晰地表述 目标及具体要提供的服务 ， 同时建立络 ， 能为行政首席执行长官提供高质量的建议和支持 ， 同时国
一个因果效能框架 ， 用来评估公共服务是否满足公共利益 ， 并家服务委员会的专员要对行政 Ｃ ＥＯ 的绩效进行评价评估 。 委
把这些报告信息与实际操作相联系 。员会通过其代表或者助理与行政 ＣＥＯ 进行沟通 ， 他们的主要
（ 2 ） 修改了审计方案
，
允许各部门修改他们的审计报告 ，职责如下 》
如果他们修改审计标准 ， 同时也给予一定时 间给各部门对新的（ 1 ） 定期与部长见面开会沟通 ， 由于委 员会掌握了绩效评







用于提高他们获得效能信息 的能力及报以为他们提供改善绩效 、 提高服务水平的建议 ， 或者可以提醒
告水平 。 评估每个实体后会给他们评级 ， 并对有危险的部
’
门进他们规避风险 。
行公布和要求这些部门在新一年绩效报告中进行整改 。（ 2 ） 加强与行政首席执行官的沟通 ， 通过这沟通培养他们
（ 3 ） 审计师努力给予各实体部 门更加有效的报告建议 ， 提的领导能力 。 由于首席执行官员是受雇于国家服务委员会 ， 与
供一对
一
的帮助 ， 帮助那些在评级中处于较低级别 的部 门执行这些 ＣＥＯ 进行沟通能够确保整个绩效系统链条运行畅通 。
更好的审计标准 ， 以达到更好的绩效水平 。 （ 3 ） 国家服务委员会作为中枢 ， 调动起各个政府服务部门
（ 4 ） 政府部门 已经开始组织一 系列 的研讨会来支持第三组
一起进行公共管理活动 。







Ｉ｜ 企业科技与发展 2 0 1 5 餐第 4 ：斯＜总第． 3 9 ？斯 ）－
的沟通
， 使委员会能够更及时地掌握各部门 的信息 ， 同时也能同组成绩效信息系统以关注政府部门在跟踪 目标 、 降低成本和
使部门长官获得更多信息 ， 这对其决定部门 的战略优先级及部提高效率方面所做的努力 。
门项 目 的实行也有很大帮助 。 此外 ， 通过这样的沟通也能在
一
 2 ． 4 进行绩效改进 ， 巩固 组织绩效管理水平
—绩
定程度上提升行政领导人 的领导能力 。 ｂｐｓ 项 目通过完善政府效提 升框 架 （ Ｐｅｒｆｏ ｒｍａｎｃｅＩｍｐ ｒ ｏｖｅｍ ｅｎｔＦ ｒａｍ ｅ－
绩效的沟通机制 ， 提高公共服务绩效水平 ， 更好地满足了新西Ｗｃ ） ｜＿ｋ
）
二
为 了更好地提高组织的绩效管理水平 ， 新西兰政府构建了
2 ． 3 建立标杆管理 ， 完善绩效监督机制 标杆管理 一个绩效改进 框架 ， 即 ＰｅｒｆＯＴｔｎａｉｗ ｅＩｍｐｒｏｖｅｍｅ ｎｔＦｒａｍｅｗｏｒｋ
支持体系 （ Ｂｅｎｃｈｍａｒｋ ｉｎｇＡｄｍ ｉ ｎ ｉｓ ｔ ｒａ ｔ ｉｖｅａｎｄＳｕ ｐ
－
（简称 ｐ ｉｆ） 项 目 。 这个项 目是对机构运行现状及未来是否符
ｐｏ ｒ
ｔＳｅ ｒｖ ｉｃｅｓ
， 简称 ＢＡＳＳ ） 项 目 ⑷合 目标的适当性审査 ， 通过评估机构当前的状态得出信息去指
为了向新西兰人民提供更好的公共服务 ， 新西兰政府从导机构处理未来可能面临的问题 ， 以此为基础建立机构组织的
2 0 0 9 年开始推行旨 在提高公共服务的项 目 。 他们希望通过这改善框架 ， 提高整个组织的运行效率 。 首先 ， 用基础的 ＰＩＦ 框
样的项 目把政府的注意力集中在 民众需要的公共服务项 目上 ，架来评估被评估部门的状况 ， 预测其未来可能发生的风险。 然
同时通过信息汇报为公共服 务提供更完善的后 台支持 。 从后 ， 根据评估的结果有针对性地给予修正意见 ， 通过修正来完
2 0 0 9 年 1 0 月 到 2 （Ｍ 0 年 1 1 月 作为第一个财政年度推行标杆管善整个组织 。 整个 ＰＩＦ 由 2 个重要的组件组成 ： 结果及组织管
理计划 。 这个计划是 由新西兰财政部主导的 ， 旨在通过每个财理 。 其中 ， 结果组件设计政府优先秩序项 目 的交付情况及核心
政年的标杆管理服 务报告提供关于较大的政府和皇家机构在行商业的交付完成情况 ； 组织管理组件涉及组织的 4 个关键领
政成本 、 效率 、 效能及结果等方面的信息 ， 通过每年公布的报域 ， 每个关键领域又 由很多细节要素组成 。
告来反馈各部门 的绩效情况 。 同时 ， 通过跨部门跨年的对比来为 了更好地评估和定义这个框架 ， 国家服务委员会设计了
反映投人 、 产出及结果的变化 ， 也就可以发现有用的项 目和无 2 8 个相关问题来完成整个框架 （见表 2 ） 。
用的项 目 ， 从而在下
一
财政年度进行取舍 。 这份标杆测试报告基于这 2 8 个框架 ， 委员会给 出 了
一
个高水平的绩效改进
是透明度非常高的且非常重要的报告 ， 它与其他的绩效报告共框架范本 （如图 1 所示 ） 。
表 2 国家服务委员 会 2 8 个相关问题
关键领域 （Ｃｒ ｉ ｔ ｉｃ ａ ｌＡｒｅａ ）本质 （Ｅ ｌ ｅｍｅｎ ｔ）主要问题 （Ｌｅ ａｄＱｕｅ ｓｔ ｉ ｏ ｎｓ ）
政府优选 1 ． 这个组织是如何回应政府的优选任务的 ？
（Ｇｏｖ ｅｒｎｍｅｎ ｔＰｒ ｉ ｏｒ ｉ ｔ ｉ ｅ ｓ） （Ｈｏ ｗｗｅ ｌ ｌｉ ｓ ｔｈｅａｇ ｅｎ ｃｙｒ ｅｓ ｐｏｎｄ ｉ ｎ ｇｔｏｇｏｖ ｅｒ ｎｍｅｎ ｔｐｒ ｉ ｏｒ ｉ ｔｉ ｅｓ ？）
2 ． 该组织传递核心业务 的能 力有多 有效用 ？（Ｈｏｗｅｆ ｆｅｃ ｔ ｉ ｖ ｅｌ ｙ ｉ ｓｔｈ ｅａｇｅ ｎｃ ｙｄ ｅ ｌ ｉｖｅ ｒ ｉｎ ｇ ｅａｃ ｈ
ｃｏｒ ｅｂ ｕ ｓ ｉ ｎｅ ｓｓａｒ ｅａ？）
核心业务 3 ． 该组织传递核心业务的能力 有多有效率 ？（Ｈ ｏｗｅｆ ｆｉ ｃ ｉ ｅｎ ｔｌ ｙ ｉ ｓｔｈ ｅａｇｅ ｎｃ ｙｄ ｅ ｌ ｉｖｅ ｒ ｉ ｎｇ ｅａｃ ｈ
Ｃ ｏｒ ｅＢｕ ｓｉ ｎ ｅｓ ｓ） ｃｏｒ ｅｂ ｕ ｓ ｉｎｅ ｓｓａｒ ｅａ ？）




ｗｏ ｒ ｋａ ｃ ｈ ｉ ｅｖｅ ｉ ｔｓｒ ｅｑ ｕ
ｉ ｒ ｅｄ ｉｍｐ ａｃ ｔ？）
5 ． 该组织向他的员工传递 自 身的 目 标 、 眼界及战略的能力效果有多好 ？（Ｈｏｗｗｅ ｌ ｌｈ ａｓｔｈ ｅａｇ ｅｎｃ ｙ
领导力 、 目标和传递能力日ａｒ ｔ ｉ ｃｕ ｌ ａ ｔｅ ｄｉ ｔ ｓｐｕ ｒｐ ｏｓ ｅ ，ｖｉ ｓｉ ｏｎａｎｄｓ ｔｒ ａｔ ｅｇ ｙｔｏ ｉ ｔ ｓｓ ｔａｆ ｆａ ｎｄｓ ｔａｋ ｅ ｈｏ ｌ ｄ ｅｒ ｓ？ ）
（Ｌｅ ａｄ ｅｒ ｓｈ ｉ ｐ，Ｄ ｉ ｒ ｅｃ ｔ ｉ ｏｎ 少
Ｉ Ｔ
＿
ｎ ｃ ： ， 丨ｆｆ、 6 ． 该组织根据 目标及可预计未来考虑其可能存在变数的 能力效果 有多好 ？（Ｈ ｏｗｗｅ ｌ ｌｄｏｅ ｓｔｈ ｅ
ａｎｄＤｅ ｌ ｉ ｖｅｒｙ）
ｐ
ｏ ｓ ｅ
，ｓｏ ｎａｎ ｅ ｇ ｙａｇ ｅｎ ｃｙ ｃｏ ｎｓ ｉ ｄｅｒａｎ ｄｐ ｌ ａｎｆｏｒｐ ｏ ｓｓ ｉ ｂ ｌｅｃ ｈａｎｇ ｅｓｉｎｉ ｔ ｓｐｕ ｒｐ ｏ ｓｅｏ ｒｒｏ ｌｅｉ ｎ ｔｈ ｅｆｏ ｒｅ ｓ ｅｅ ａｂ ｌ ｅ
ｆｕ ｔｕ ｒｅ ？ ）
7 ． 组织中的资深团队为组织提供集体领 导力和 目标管控力的效果 有多好 ？ （Ｈｏｗｗｅ ｌ ｌｄｏｅ ｓｔ ｈ ｅ
领导能力 、 管理能力ｓｅ ｎ ｉ ｏｒｔｅａｍｐｒｏ ｖ ｉ ｄ ｅｃｏ ｌ ｌｅｃ ｔ ｉｖ ｅｌ ｅａｄｅ ｒ ｓｈ ｉ ｐ ａｎ ｄｄ ｉ ｒｅ ｃｔ ｉ ｏ ｎｔｏｔｈｅ ａ ｇｅ ｎｃ ｙ？ ）
（Ｌ ｅａｄ ｅｒｓｈ ｉ ｐａｎ ｄＧ ｏｖｅｒｎａｎ ｃ ｅ） 8 ． 董事会领导 皇 家委 员会的 能力 效果 有多 好 ？（ Ｈｏ ｗｗｅ ｌ ｌｄ ｏｅ ｓｔｈ ｅＢｏａｒｄｌ ｅａｄｔｈｅＣｒｏｗｎ
ｅｎ ｔ ｉ ｔｙ ？ （Ｆｏ ｒＣｒ ｏｗｎｅｎ ｔ ｉ ｔ ｉ ｅ ｓｏｎ ｌｙ ） ）
下接表
8 0ｑ ｉｙｅｋｅ ｊ ｉｙｕｆａｚｈａｎ
2 0 1 5 年第 4 期 （总第 3 9 2 期 ） 企 业科技 1 －ｉ发展 Ｉ Ｉ
上接表
ｉｆＫｔ 、




 ， ｐ， 、








ｒｏｍｏ ｔｅｔｈ ｅｏ ｒｇ
ａｎ ｉ ｓａｔ ｉｏｎａ ｌｖ ａ ｌ ｕｅ ｓ ，ｂ ｅ ｈａｖ ｉ ｏｕｒ ｓ ａｎ ｄｃ ｕ ｌ ｔｕｒｅｉ ｔ




ｎｅｅｄ ｓ ｔｏｓｕｐ ｐｏ ｒ
ｔ
ｉ
ｔｓ ｓｔ ｒａ ｔｅ ｇｉ ｃｄ ｉ ｒｅ ｃ
ｔ
ｉ ｏ ｎ？）
1 0 ． 该机构确保其组织规划 、 系统结构和实践支持政府重 点和核 心业务的交付能 力 效果 有多好 ？
依 任 4 Ｖ 1Ｐ 好阴蒂 （Ｈｏｗ





ａｎｄｐｒａｃ ｔ ｉ ｃｅ ｓｓｕ ｐｐ ｏｒ ｔｄ ｅｌ ｉ
ｖ ｅｒ ｙｏｆｇｏｖ ｅｒ ｎｍｅｎ ｔｐ
ｒ ｉ ｏｒ ｉ ｔ ｉ ｅ ｓａ ｎｄ ｃ ｏｒｅｂ ｕ ｓｉ ｎｅ ｓｓ？ ）
ｓ ｔｒｕ ｃｔ ｕｒ ｅＫ ｏ ｌ ｅｓ
 1 Ｌ 该机构 确保它有明确的角 色 、 职责 和岗位职责的机构和部 门 的能力效果有多好 ？ （Ｈｏｗｗｅ ｌ ｌ









ｄｏ ｅ ｓｔｈ ｅａｇｅ ｎｃ ｙｅ ｎｓｕｒ ｅｔｈａｔ ｉ ｔｈ ａ ｓｃ ｌ ｅ ａｒｒｏ ｌ ｅ ｓ ，ｒ ｅ ｓｐ ｏｎ ｓｉ ｂ ｉ ｌ ｉ ｔ ｉ ｅ ｓａｎ ｄａｃ ｃ ｏｕ ｎ ｔａ ｂ ｉ ｌ ｉ ｔ ｉ ｅ ｓ
ｔｈ ｒｏ ｕｇ
ｈｏ ｕ ｔ ｔｈｅａｇｅ
ｎｃ ｙａ ｎｄｓ ｅｃ ｔｏｒ？）
1 2 ． 该机构监视 、 度量和评估其政策 、 规划和服务 ， 以确保实现其预期的结果 的能力有多好 ？（Ｈｏｗ
（Ｒ ｅｖ ｉ ｅ ｗ）
ｗｅ ｌ ｌｄ ｏｅ ｓ ｔｈ ｅａｇｅ ｎｃｙｍｏｎ ｉ ｔ ｏｒ ，ｍｅａｓｕ ｒｅ ，ａｎ ｄ ｒｅ ｖ ｉ ｅｗｉ ｔｓｐ ｏ ｌ ｉ ｃｉ ｅ ｓ，ｐｒｏ ｇ ｒａｍｍｅｓａｎｄ ｓｅ ｒｖ ｉ ｃ ｅ ｓ




巧与 的 ． ＊ 1 3 ． 该机构提供建议和服务其部长的能力效果有多好 ？ （Ｈｏｗｗｅ ｌ ｌｄ ｏｅ ｓｔｈｅａ ｇｅ ｎｃｙｐ ｒｏｖ ｉ ｄ ｅａｄ ｖ ｉ ｃ ｅ
（Ｅｘ ｔｅ ｒｎａ ｌ （Ｅｎ
ｇ





 Ｎ ／ 、、ａｎｄｓ ｅｒｖ ｉｃ ｅ ｓｔｏｉ ｔｓＭｉ ｎ ｉ ｓ ｔｅ ｒ（ ｓ） ？）
Ｒｅ ｌａｔ ｉｏ ｎｓ ｈ ｉ ｐ ｓ
）
（ｓ ））
部门贡献 1 4 ． 该机构领导和 ／ 或支持其他机构在该领域的工作 的能力有多好 ？ （Ｈｏｗｗｅｌ ｌｄｏｅ ｓｔ ｈｅ ａｇｅｎｃ ｙ
（Ｓｅ ｃ ｔｏ ｒＣｏ ｎｔ ｒ ｉ ｂｕ ｔ ｉ ｏｎ）ｐｒｏｖ ｉ ｄｅ ｌ ｅａ ｄｅｒ ｓｈ ｉｐ ｔ ｏ ，ａｎｄ ／ｏｒｓｕ ｐｐｏｒ ｔｔ ｈｅ ｌ ｅａｄｅ ｒ ｓｈ ｉ ｐｏｆｏｔｈ ｅｒａｇ ｅｎｃ ｉ ｅ ｓｉ ｎｔｈｅｓｅ ｃ ｔｏｒ？）
与 利益相关者的合作 1 5 ． 该机构产生共同的所有权和真正的战略合作内 容 ， 传递给与利益相关者和公众的能力效果有 多好？
（Ｃｏ ｌ ｌ ａｂ ｏ ｒａ ｔｉｏｎａｎ ｄＰａｒ ｔｎ ｅｒ ｓｈ ｉ ｐ ｓ（
Ｈ ｏｗ ｗｅ ｌ ｌｄ ｏｅ ｓｔ ｈｅａｇ ｅｎ ｃｙｇｅｎｅｒａｔ ｅｃｏｍｍｏ ｎｏｗｎ ｅｒ ｓｈ ｉ ｐａｎｄｇｅ ｎｕ ｉｎ ｅｃｏ ｌ ｌａｂｏ ｒａ ｔ ｉ ｏｎｏ ｎ
ｗ ｉ ｔｈＳ ｔ ａｋ ｅｈｏ ｌ ｄｅ ｒｓ）ｓ ｔｒ ａｔ ｅｇ ｙａ ｎ ｄｓｅｒ ｖ ｉ ｃｅ ｄ ｅ ｌ ｉ ｖ ｅｒｙｗｉ ｔ ｈｓ ｔａｋ ｅｈｏ ｌ ｄｅ ｒ ｓａｎ ｄｔｈ ｅｐｕｂ ｌ ｉｃ ？）
面对公众经验 1 6 ． 该机构满足公众的期望服务传递质量和信任的能力 有多好 ？ （Ｈｏｗｗ ｅ ｌ ｌｄ ｏｅ ｓｔ ｈｅａｇｅ ｎｃ ｙｍｅｅ ｔ
（Ｅｘｐｅ ｒ
ｉ ｅｎｃｅ ｓｏ ｆｔｈ ｅＰｕ ｂ ｌ ｉ ｃ）ｔ ｈｅｐｕｂ ｌ ｉｃ
＇
ｓｅｘｐ ｅ ｃｔａｔ
ｉ ｏｎｓｏｆ ｓｅｒ ｖ ｉ ｃ ｅｄｅ ｌ ｉ ｖｅ ｒｙ ｑ ｕａ
ｌ ｉ ｔ
ｙａｎ
ｄｔｒｕ ｓ ｔ？ ）
姑经 ｉｎ ｓ 丁的分 Ｓ 1 7 ． 该机构培养 员 工 （ 包括领 导 ） 的 能 力 有 多 好 ？ （ Ｈｏ
ｗｗｅ ｌ 1ｄｏｅ ｓｔ ｈｅａｇｅｎ ｃｙｄｅ ｖ ｅｌ ｏｐｉ ｔ ｓ
人员发展 ＨｈＡｔ ｗｏｒ ｋ ｆｏｒ ｃｅ（ ｉ ｎ ｃｌ ｕ ｄ ｉ ｎｇｉ ｔ ｓｌ ｅ ａｄ ｅｒ ｓｈｉ ｐ ） ？ ）
（Ｐ ｅｏ ｐ ｌ ｅ




 1 8 ． 该机构预测和 应对未来 的能力有多好 ？（Ｈｏ ｗｗｅ ｌ ｌｄ ｏｅ ｓｔｈ ｅａ ｇｅ ｎｃ ｙａｎ ｔ ｉ ｃ ｉ ｐａ ｔｅａｎ ｄｒ ｅ ｓｐ ｏｎ ｄ
Ｄｅ ｖｅ ｌ ｏ ｐｍｅｎ ｔ）ｔ 0ｆｕ ｔｕｒｅｃａｐａｂ ｉ ｌ ｉ ｔｙ ｒｅｑｕ ｉ ｒｅｍｅｎ ｔｓ ？）
ｇ工 ［胃■
1 9 － 该机构在员工队伍 中鼓励高绩效和持续改进 的能力 有 多好 ？（Ｈｏｗ ｗｅｌ ｌｄ ｏｅ ｓｔｈｅａｇｅ ｎｃ ｙ
似




 2 Ｑ该机构处理不足或不佳绩效 的能力 有多好 ？ （ Ｈｏ ｗｗｅ ｌ ｌｄ ｏｅ ｓｔ ｈｅ ａｇｅ ｎｃ ｙｄｅａ ｌｗ ｉ ｔｈｐｏｏｒｏ ｒ
Ｐｅ ｒｆ ｏｒｍａｎｃ ｅ）
，＾作
ｉ ｎａ ｄｅ ｑｕ ａ ｔｅｐｅ ｒｆｏ ｒｍａｎｃｅ？）
2 1
． 该机构 管理 其员工关系 的 能力有 多好 ？（Ｈｏ ｗｗｅ ｌ ｌｄｏ ｅ ｓｔｈ ｅ ａｇ ｅｎ ｃ ｙｍａｎａｇｅｉ ｔｓｅｍｐ ｌｏｙｅ ｅ
员工激励ｒｅ ｌ ａｔ ｉ ｏｎ ｓ？ ）
（Ｅ ｎｇａｇ ｅｍｅ ｎ
ｔｗ ｉ ｔｈ Ｓ ｔａｆｆ ） 2 2 ． 该机构 发展 和维 持 员工 多样 化 、 高度承诺和参与 能力 有多好？ （Ｈｏｗｗｅ ｌ ｌｄｏｅｓｔ ｈｅ ａｇｅ ｎｃ ｙ
ｄｅｖ ｅ ｌ ｏｐａ ｎ
ｄｍａ ｉｎ ｔ ａ ｉｎ ａｄ ｉ ｖｅ ｒｓ ｅ，ｈ ｉ ｇ ｈ ｌ ｙｃｏｍｍｉ ｔｔ ｅｄａｎｄｅ ｎｇａｇ ｅｄｗｏｒ ｋ ｆｏｒｃ ｅ？ ）
财务和资源管理胃，
2 3 ． 该机构管理本机构和皇家委员会机构 资产 ， 平衡 资产 负债表 ， 以支持和驱动绩效随时间推移的能力
（Ｆ ｉ ｎ ａｎ ｃ ｉ ａ ｌａｎｄＲ ｅｓ ｏｕ ｒｃ ｅ
（Ａ ｓｓｅ ｔＭａ ｎａｅｍｅｎ ｔ）有多好？
（Ｈｏｗｗｅ ｌ ｌｄｏ ｅ ｓ ｔｈｅ ａｇ ｅｎｃ ｙｍａｎａｇ ｅａｇ ｅ ｎｃ ｙａ ｎ
ｄＣ ｒｏｗｎａ ｓｓ ｅｔ ｓ ，ａｎ ｄｔｈｅａｇｅ ｎｃｙｂ ａ ｌａｎｃ ｅ
Ｍａｎａ ｇｅ ｍｅ ｎｔ） ｓ ｈ ｅｅ ｔ ，ｔｏｓ ｕｐ ｐｏｒ ｔｄ ｅｌ ｉ ｖ ｅｒ ｙａｎ ｄｄｒ ｉ ｖ ｅｐｅ ｒｆ ｏｒｍａｎ ｃｅ ｉ ｍｐ ｒｏｖｅ ｍ ｅｎ ｔｏ ｖｅ ｒｔ ｉ ｍｅ？ ）
信息管理 2 4 ． 该机构利用信息和通信技术提高服务传递的能力有多好？ （Ｈｏ ｗｗｅ ｌ ｌｄｏｅ ｓｔ ｈｅａ ｇｅｎ ｃｙｕ ｔ ｉ ｌ ｉ ｓ ｅ
Ｑ ｎ ｆｏ ｒｍａ ｔ ｉ ｏｎ Ｍａｎａｇｅｍｅ ｎ
ｔ
） ｉｎ ｆｏｒｍａｔ ｉ ｏｎ ａｎｄｃ ｏｍｍｕ ｎ ｉ ｃａ ｔ ｉ ｏｎ ｓｔｅ ｃ ｈｎｏ ｌｏ ｇ ｉ ｅｓ ｔｏ ｉ ｍｐ ｒｏ ｖｅ ｓｅｒ ｖ ｉ ｃｅｄ ｅ ｌ ｉ ｖｅ ｒ ｙ刃
2 5 ． 用来识别并进行改造的效能提升过程有多强大？ （Ｈｏｗｒｏ ｂｕ ｓｔａｒｅｔｈｅｐｒｏ ｃｅ ｓ ｓｅ ｓｉ ｎｐ ｌ ａｃ ｅｔ ｏ
ｎ
＇
 ．ｉｄ ｅｎ ｔｉ ｆｙａｎ ｄｍａ ｋｅ ｅ ｆｆ ｉｃ ｉ ｅ ｎｃ ｙｉ ｍｐｒｏ ｖｅ ｍｅｎ ｔｓ ？ ）
Ｕｍｐ ｒｏｖ ｉ ｎｇ＂ ｔ ｉ ｃ ｉ ｅｎ ｃ ｙ该机构评估服务选项的能力有多好 ？ （Ｈ ｏｗｗｅ ｌ ｌｄｏ ｅ ｓ ｔｈ ｅａｇｅｎ ｃｙｅｖ ａ ｌｕ ａ ｔｅｓ ｅｒ ｖ ｉ ｃ ｅｄｅ ｌ ｉ ｖ ｅｒ ｙ
ａｎ ｄＥ ｆｆｅｃ ｔ ｉｖ ｅｎ ｅｓ ｓ） 作
ｏｐ ｔ ｉｏ ｎｓ？）
2 7 ． 该机构计划 直接控制金融资源驱动效率 和有效输 出传递的能 力有多好 ？ （Ｈｏｗｗｅ ｌ ｌｄ ｏ ｅｓ ｔｈ ｅ
？
、ａｇ ｅｎ ｃｙ ｐｌ ａ ｎ，ｄｉ ｒｅ ｃｔａｎ ｄｃ ｏｎ ｔｒｏ ｌｆ ｉｎａｎｃ ｉ ａｌｒ ｅ ｓｏｕ ｒ ｃｅ ｓｔｏｄｒ ｉ ｖ ｅｅｆ ｆ ｉｃ ｉ ｅｎｔａｎｄ ｅｆｆ ｅｃ ｔ ｉｖ ｅ




ｔｄ ｅｌ ｉ ｖｅ ｒｙ
？）
风险管理 2 8 ． 该机构管理其风险和皇家委员会风险的能力 有多好？ （Ｈｏｗｗｅ ｌ ｌｄｏ ｅｓ ｔｈ ｅａｇｅ ｎｃ ｙｍａ ｎａｇｅｉ ｔ ｓ
（Ｒ ｉ ｓｋＭａｎａｇｅｍｅｎ ｔ）ｒ ｉ ｓｋ ｓａｎ ｄｒ ｉ ｓｋ ｓ ｔｏｔｈ ｅＣｒｏｗｎ？）







ｕ ｆａｚｈａｎ 8 1







该组织传递核心业务的能力有多有效用 ？ （ Ｈｏｗｅ ｆｆｅ ｃ ｔ ｉ ｖ ｅ ｌｙｉ ｓｔｈ ｅａｇｅｎ ｃｙｄ ｅ ｌ ｉ ｖ ｅｒ ｉ ｎｇｅａｃｈ ｃｏ ｒｅｂｕ ｓ ｉｎ ｅｓ ｓａｒ ｅａ？）
该组织传递核心业务的能力有多有效率 ？ （ Ｈｏｗｅ ｆｆ ｉ ｃ ｉ ｅｎ ｔ ｌｙｉ ｓｔｈ ｅａｇｅｎ ｃｙｄｅ ｌ ｉ ｖｅｒ ｉｎ ｇｅａ ｃｈ ｃｏｒｅｂｕ ｓ ｉ ｎ ｅｓ ｓａｒ ｅａ？）




ｋａｃ ｈ ｉ ｅｖ ｅｉ ｔ ｓｒｅｑ ｕ ｉ ｒｅ ｄ









？ 目标 、 眼界及战略 ？ 与各部门 的协作 ？领导和员工的发展 參资产管理
參领导能力 、 管理能力攀 部门 贡献 攀 员工绩效管理暴信息管理
參价值、 行为和文化 《与利益相关者的合作攀 员工激励 暴提升效率和效能




委员会希望各组织机构能够审视 自 身的组织框架 ， 基于益 ， 时刻站在公众的角度思考问题 ， 才能设立出如此成熟 、 高
上述 2 8 个问题对组织做一个全面的考察 ， 把组织不完善 的地效的绩效管理系统 。 这也是值得中 国在 日后的绩效管理体系建
方找出来 ， 再基于这个高水平框架模式对组织的整体构架进设中思考和借鉴 的 。
行修整 ， 通过修整完善来改进组织的绩效管理能力 。 同 时 ，
由 于整个框架的持续性 ， 机构据此进行 自我审査能够对 自 身参 考 丈 献
组织框架进行不断的修正 。 基于这种不断的审查就产生 了一［ 1 ］ 牛 美丽 ， 马骏． 新 西兰的预算改革 ［Ｊ ］ ． 武汉 大学学报 （ 哲学社会
定的督促作用 ， 这种督促作用会激励组织的部长不断改善同科学版 ） ， 2 0 0 6 （ 1 1 ） ．
时 由于这种审查改善使他们的行为具有一定的 效率 ， 他们也［ 2 ］ 吴永立 ？ 绩 效预算管理 的国 际比较及对我 国 的启 示与借鉴 ［Ｊ ］ ． 会
获得了
一定的保证 ， 因 为他们的绩效是与组织的绩效密切相计之友 ， 2 0 1 2 （ 3 ） ．
关的 。［ 3 ］ＮｅｗＺ ｅａｌａｎｄＧｏｖｅ ｒｎｍｅｎｔ ．Ｐ ｅｒｆｏｒｍａｎｃ ｅｍａ ｎａｇ ｅｍｅｎｔｏｆＰｕｂｌｉｃ












3 结语 ａｎ ｃｅ ， 2 0 1 1 — 0 5 — 0 6．
［ 4 ］Ｎ ｅｗＺｅａｌａｎｄＧｏｖｅｒｎｍｅｎｔ．Ａｄｍｉｎｉｓ ｔｒａｔｉｖｅ＆Ｓｕｐｐ ｏｒｔＳｅｒｖ ｉｃｅ ｓ




ｏｒｔｆｏｒ 如 Ｆｉｎａｎ ｃｌａｌＹｅａ ｒ［ＥＢ ／ＯＬ ］．ｈ？
ｐ
：／ ／ｗｗｗ．




效率地提供公共服务 。 之所 以新西二政府 的绩效管理如此成 ［ 5 ］Ｎ ｅｗＺ ｅａｌａｎｄＧｏｖｅ ｒｎｍｅｎｔ．Ｐ ｅｒｆｏ ｒｍａｎｃ ｅＩｍｐｒｏｖｅｍｅｎ ｔＦｒａｍ ｅｗｏｒｋ
功
， 笔者认为与他们政府组织一直围绕公共利益这一核心 目标 ［ＥＢ ／ＯＬ ］ ．ｗｗｗ．ｓ ｓｃ ． ｇｏｖｔ ． ｎｚ／ｐ ｉ ｆ， 2 0 1 2
－
1 2 ．
有密切相关 ， 正是因为他们总是试图最大化地满足公众的利 ［责任编辑 ： 蒙 薇 ］
8 2ｑ ｉｙｅｋｅｊ ｉ ｙｕ ｆａｚｈａｎ
